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RESEÑAS 
sión, es un signo de esperanza para toda 
la Iglesia. El libro comienza levantando 
acta del hecho de la conversión hoy 
(cap. 1 0, escrito por el pastor anglicano 
Peter Ball). Después aborda el sentido 
del bautismo en nuestro tiempo (cap. 
2°). y presenta la pastoral catecumenal 
a través de las formas concretas que 
adopta hoy en Europa (cap. 3°), insis-
tiendo sobre todo en lo que puede ser 
hoy día eso que se llama iniciación cris-
tiana (cap. 4°). Sobre estas bases se ofre-
ce una doble ampliación de perspecti-
vas. En primer lugar, mediante un 
ejercicio de memoria, cómo se ha for-
mado en el siglo XX la corriente o mo-
vimiento catecumenal (cap. 5°). En se-
gundo lugar, se aborda la relación 
existencia entre la pastoral catecumenal 
y otras pastorales semejantes (cap. 6°, 
escrito por el español J. López). Se ter-
mina con algunas cuestiones que el ca-
tecumenado y, con él, los catecúmenos 
y sus acompañantes plantean a las Igle-
sias de Europa. El libro quiere ofrecer 
una experiencia significativa y ejemplar: 
la de los comienzos de la fe en muchos 
jóvenes y adultos que hoy, en muchos 
países europeos, se convierten al Evan-
gelio. 
J. Pujol 
Anneliese WILBERTZ, Pequeña escuela 
de padres para la educación religiosa, Ed. 
PPC, Madrid 1991, 155 pp., 15, 5 x 22. 
El libro parte de la convicción de 
que los padres son los primeros y prin-
cipales educadores de la fe de sus hijos, 
y de que la transmisión de la fe y de la 
vida religiosa encuentra en el marco fa-
miliar su lugar apropiado. A través de 
sus páginas se pretende orientar a los 
padres en esta fundamental y a la vez 
difícil tarea. Y la autora lo hace invitán-
doles a reflexionar sobre los aspectos 
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fundamentales de la educación en la fe: 
significado de la educación religiosa, 
oración, conversación con los hijos pe-
queños y mayores sobre los temas reli-
giosos, sacramentos, especialmente la 
Santa Misa, fiestas del año litúrgico, 
sentido del dolor y de la gratuidad ... En 
cada capítulo hay abundantes anécdo-
tas, experiencias y hechos cotidianos, si-
tuaciones que se plantean en la vida fa-
miliar: todo este material se va 
desgranando y concretando, a la vez 
que se ofrecen muchas sugerencias prác-
ticas, dejando el campo abierto para el 
diálogo y la posterior aplicación. Libro 
ameno, escrito por una persona que tie-
ne experiencia y ha reflexionado sobre 
este importe tema. 
J. Pujol 
José SOVERNIGO, Proyecto de vida. En 
busca de mi identidad, Soco de Educa-
ciónAtenas, (<<Edelweiss», 15), Madrid 
1990, 286 pp., 13 x 21. 
El libro va dirigido a adolescentes y 
jóvenes con el objeto de ayudarles a en-
contrar el sentido de la vida y de la 
propia identidad, felicidad y aceptación. 
Se trata de un itinerario hacia la madu-
rez humana y religiosa. Para ello, el 
autor divide el tema en dos partes: el 
itinerario del proyecto de vida y dónde 
y cómo estructurarlo. En la primera 
parte se afrontan temas como: mi edad, 
tiempo de proyecto; cómo realizarme; 
mis expectativas; un sentido para la vi-
da; mi verdadera identidad; elegir entre 
los diversos proyectos-hombre. La se-
gunda parte desarrolla dos grandes te-
mas: búsqueda de la «piedra fundamen-
tal» de mi proyecto de vida y cómo 
conseguir que mi proyecto de vida sea 
una auténtica voc.ación. El mismo libro 
está escrito a modo de «itinerario»: no 
quiere sustituir a la propia persona, si-
